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El patró directiu: l’habilitat de conduir 
les accions dels altres
Autora Rosa Artigas Secretaria de Política Lingüística rartigas@gencat.net
Donar ordres, oferir, demanar, dirigir, advertir, regular, receptar… són accions 
verbals que posem en joc en la vida diària i que evidencien la nostra capacitat 
de fer fer coses als altres. En aquest article —que s’inscriu en la sèrie que 
oferim sobre els patrons discursius— es descriuen les característiques del 
patró directiu amb la finalitat de poder treballar els textos directius a l’aula i 
millorar la competència comunicativa dels aprenents. 1
Una de les funcions del llenguatge reconegudes universalment és la conativa, 
funció per la qual el parlant pot incidir en la conducta dels altres. A la vida diària 
això es tradueix sobretot en l’ús del llenguatge per intercanviar béns i serveis, ja 
sigui per donar-ne (1), ja sigui per demanar-ne (2). I aquí hi entren les ordres, 
els oferiments, les instruccions, les peticions, els precs... És a dir, totes aquelles 
accions verbals per mitjà de les quals es vol aconseguir l’actuació d’altri, tant 
si responen a situacions de la vida quotidiana com si es donen en situacions 
específiques del món laboral, cultural, etc. 
(1) Té, posa’t la meva bufanda grisa, que et combina més; jo no me la posaré 
avui. I treu-te aquest mocadorot!
(2) Aquí, aquí, frega una mica més amunt, aquí a l’espatlla... Prem, prem, no 
tinguis por! Oh, quin gust! No tant home, para! Que em destrossaràs la pell! 
Posa’m una mica més d’oli. Així, així... I ara fes-me una mica d’allò que en 
dius clapping...
 En aquest marc volitiu de donar i rebre s’inscriuen els textos construïts amb el 
patró discursiu directiu de què parlarem ara, una plantilla idònia per expressar 
l’intent de menar les accions dels altres. Perquè una de les maneres fonamentals 
d’organitzar el contingut textual està lligada a la idea que els parlants ens fem sobre 
què s’ha de fer o què no s’ha de fer, com s’han de fer les coses i qui les ha de fer. 
 En aquest article ens centrarem en les característiques del patró directiu en 
els textos de no-ficció, perquè la nostra aportació es basa sobretot en una inves-
tigació sobre aquests textos, els resultats de la qual han donat lloc a la formula-
ció de la tipologia textual Tipotext.2 D’altra banda, en la didàctica de l’ensenya-
ment d’adults, que és primordialment el nostre camp, el desenvolupament de 
les habilitats productives es centra en els textos de no-ficció.
El que distingeix el patró directiu de la resta de patrons és el fet que és un motlle 
dissenyat per indicar el que ha de fer algú. Això no vol dir que en el text amb 
patró descriptiu, narratiu, argumentatiu o expressiu, l’emissor no pugui implicar 
el receptor en algun tipus d’acció o actitud, sinó simplement que en la forma 
directiva de construir el discurs sempre hi ha alguna mena d’implicació al destina-
tari —amb el benentès que el destinatari pot ser un mateix.4 I segons les circums-
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tàncies i la finalitat de la comunicació hi haurà graus d’exigència en la demanda o 
en l’ordre, formes de tractament diverses, i més o menys esforç per construir una 
imatge positiva del qui ha de realitzar l’acció.
 Evidentment, la pretensió de l’emissor que el seu interlocutor desenvolupi un 
determinat paper en la vida real (o ideal), es tradueix en l’aparició d’un seguit de 
referències a l’acció que es sol·licita i a la persona o persones que l’han de realitzar. 
Per tant, és típic que en un text construït amb patró directiu hi hagi presència 
del receptor; ja sigui per la terminació verbal de persona gramatical (3) o per les 
formes de tractament personal, (també paleses en la terminació verbal) (4), ja sigui 
amb la designació explícita (5) o genèrica (6) dels qui han de realitzar l’acció.
(3) Poseu el bacallà en remull un parell de dies. Un cop remullat, esfilagar-
seu-lo com si féssiu esqueixada i deixeu-lo a part. Netegeu els porros i bulliu-
los fins que...
(4) Tu calla, i vostè no en faci cas.
(5) Xavier, renta’t les dents i recull la roba bruta i posa-la al cubell. I tu, Maria, 
ajuda el teu germà a recollir tot aquest escampall.
(6) Vostè pot entrar, però els acompanyants que s’esperin a la saleta.
 Si observem els exemples presentats ens adonarem que gairebé totes les mar-
ques de presència del receptor estan vinculades a la modalitat oracional impe-
rativa, i aquest fet no és fortuït, ja que en aquesta modalitat el subjecte de 
l’enunciat (gramatical) i el destinatari són la mateixa cosa, i les marques del 
destinatari/receptor són sempre evidents. D’altra banda, el fet que el mode 
imperatiu no té forma de primera persona del singular situa l’emissor en una 
posició discursiva latent. 
 El patró directiu representa la voluntat de l’emissor que algú actuï en situa-
cions concretes o que realitzi unes accions de manera determinada, representa-
ció que no tenen els altres patrons. Des d’un punt de vista pragmàtic, es distin-
geix de la resta de patrons perquè la funció comunicativa que fa efectiva és la 
conativa de fer 5 i perquè la realitat que presenta és una realitat pretesa, ni futura 
ni pretèrita, simplement actualment volguda. 
 Algú podria pensar que el patró argumentatiu, pel fet que també comporta 
funció conativa (al costat de la psíquica i d’altres), es pot confondre amb el direc-
tiu; però en realitat és força diferent: mentre que el primer serveix per fer pensar, 
creure, assumir... (conativa de pensar) el segon serveix per fer fer (conativa de fer). 
Val a dir que amb l’argumentació sovint també es persegueix una actuació física, 
però hi ha un matís, no es fa de manera directa. Primordialment és una via per al 
convenciment a través del raonament i la persuasió, i la realitat que s’hi reflecteix 
és, sobretot, una realitat mental, psíquica. Per tant, el patró directiu també es dife-
rencia de l’argumentatiu per la funció que realitza i per la realitat que representa.
 Amb tot, en els textos de la vida real on l’emissor pretén incidir en l’inter-
locutor sigui com sigui, no importa a quin nivell, s’esdevé que les seqüències 
directives i argumentatives apareixen combinades. En textos predominantment 
argumentatius acostumen a aparèixer seqüències directives i, a la inversa, en 
textos on domina el patró directiu se n’hi troben d’argumentatives.
 Com podeu veure, en el quadre 1 hem inclòs uns exemples de gèneres textuals 
que se solen construir amb patró directiu. Tot i que podem trobar el patró direc-
tiu combinat amb altres patrons en un ventall de textos molt ampli, l’ús exclu-
siu o predominant d’aquest patró en la configuració textual és també freqüent, 
tant és així que ha afaiçonat un bon nombre de gèneres textuals: instruccions, 
receptes, reglaments, lleis…
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Per parlar de les característiques lingüístiques que configuren el patró directiu 
hem triat un parell de textos instructius. Tots dos són produïts en mode directe 
i cara a cara, i són fruit d’un intercanvi comunicatiu institucionalitzat.6
Text A 7
(7) Bé\\ bon dia\ a tothom\ comencem la prova_ del: certificat_ de conei-
xements mitjans_ de llengua catalana\ certificat C\ (8) p (e)rò: prime:r us e 
(x)plicarem\ el funcionament\ de la prova\ eh?// (9) llavors no podeu:_tenir 
cap altre paper_ a: damunt la taula\ (10) només el carnet d'identitat\ i el rebut\ 
de la matrícula\\\ (11) si algú no ha portat-- si algú no ha portat el: rebut\ que 
escrigui si us plau\ la seva adreça i el número de telèfon\ a la part esquerra 
de l'examen quan us el-- quan us el donguem\\\ (12) llavors deixeu això el 
carnet d'identitat i el rebut\ perquè l'haureu d'ensenya:r a l'examinador\ de 
l'àrea_ oral\ de la prova_ oral\\\ (13) no podeu escriure amb llapis\ eh?\ (14) 
si us plau escriviu amb bolígraf\ ni: en un paper a part\  (15) podeu fer això 
sí: podeu fer esborranys\ esquemes\ esquema de la carta que us demanen\ del 
que vulgueu\ esquemes al darrere\ dels fulls\ de l'examen\ e tots els fulls de 
l'examen pel darrere els podeu fer servir_ e per fer esborranys\ p (e)rò no: en un 
paper a part\\\ d'acord?\ (16) i si us plau us demanem durant la prova escrita 
que no fumeu\ per respecte_ a: les persones que els molesta\ eh?\ (17) llavo(rs) 
repartim els exàmens\ (soroll de moviment)
(18) A la primera pàgina de la prova\\ heu d'escriure els vostres noms 
i cognoms\ (j)a ho veieu\ el número del carnet d'identitat\ la localitat\ 
Barcelona\ i el lloc\\ on es fa la prova\ la Facultat de Telecomunicacions\ 
(soroll del trànsit exterior)
(19) I repeteixo les persones que no hagin portat el rebut\ que escriguin la 
seva adreça i el seu_ número de telèfon\ a la part # a la banda esquerra\ del 
primer full\\ eh?\ vu (ll) dir  on sigui aquí dalt\ que es vegi bé\\\ bé\ 
 Per començar ens fixarem en el seguit d’actes de parla que realitza la persona 
que dóna les instruccions, a fi de poder-los relacionar amb les estructures lin-
güístiques que els fan efectius. 
 Fem un breu excurs per recordar que els actes de parla no són altra cosa que les 
accions verbals concretes que realitzen els parlants per aconseguir els propòsits 
comunicatius, en el cas que ens ocupa, prohibir, oferir, demanar, etc. Quan ens 
referim a l’acte de prohibir, oferir, demanar, etc., no fem altra cosa que actualit-
zar la funció conativa en manifestacions concretes. Per tant, els actes verbals, 
o de parla, es poden entendre també com a funcions lingüístiques concretes, o 
com a subfuncions en relació amb les funcions generals. 
 D’entrada, doncs, observarem que en el text A hi ha un predomini de les sub-
Quadre 1. El patró directiu en el text de no-ficció: trets pragmàtics
 Funció comunicativa de la llengua Conativa de fer. 
  Afecta els intercanvis de béns i serveis.
 Subfuncions que fa efectives Ordenar, prohibir, donar, demanar, advertir,
  orientar, autoritzar, regular, dirigir, aconsellar...
 Realitat que presenta  L’intent de l’emissor de fer fer coses.
 Rol de l’emissor Conductor del món.  
  Dóna paper al destinatari.
 Gèneres textuals associats Instruccions, reglaments, receptes de cuina, lleis, consells,  
  itineraris, pregàries... Solen ser textos monogestionats.
Dels trets pragmàtics 
als trets lin güístics
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funcions pròpies del patró directiu: prohibicions (9) (13), autoritzacions (10) 
(15), ordres (11) (12) (14) (18) (19) i una petició (16). El més significatiu, però, 
és que en totes aquestes subfuncions s’acompleix la funció conativa de fer de la 
llengua. És a dir, en totes aquestes accions es pretén implicar el destinatari en 
alguna acció concreta.
 D’altra banda, si comprovem les estructures lingüístiques amb què es realitzen 
les subfuncions, constatarem que són les formes pròpies del mode imperatiu, del 
mode subjuntiu en la negació i les perífrasis amb els verbs modals poder, haver de..., 
que afegeixen una càrrega d’obligació a l’acció representada pel verb. 
 Aquestes estructures constitueixen les modalitats oracionals que són la base 
lingüística específica del patró directiu i tant es poden trobar en textos d’una 
certa complexitat, com el que estem comentant, com en actes de parla senzills, 
per exemple les ordres donades a (5).
 La modalitat imperativa, que acompleix la funció conativa de la llengua i ser-
veix per intercanviar tota classe de béns i serveis, és la forma més directa i menys 
marcada de fer-ho (té el pa; passa’m la sal), tot i ser una forma impositiva. Hi 
ha altres modalitats oracionals que són menys impositives, que s’usen quan es 
pretén no envair l’àmbit intencional de l’altre, de manera que aquest no es vegi 
obligat a realitzar l’acció.8 D’alguna manera, es deixa una porta oberta al desti-
natari per negar-se a fer l’acció, com per exemple:
 Exhortativa: Hauríem d’anar a comprar; si em poguessis deixar els apunts…; 
T’aconsello que acceptis; Val més que no els diguis res. 
 Desiderativa: M’encantaria que vinguessis a sopar.
 Exclamativa: Vaa, vineeee, sispli!!!!
 Interrogativa: Em pots netejar les sabates?; Per què no em deixes els apunts d’avui?; 
Perdoni, si no li fa res, podríem abaixar una mica la calefacció?
 Aquestes modalitats són més marcades des del punt de vista de l’emissor, més 
modalitzades, i arrosseguen molts implícits. Són més corteses, persuasives, o 
simplement menys directes, indispensables en el tracte social. En les relacions 
personals jeràrquiques l’ús d’un imperatiu pot ser molt mal vist. Un subordinat 
difícilment podrà dir al seu cap: Abaixi la calefacció, si us plau. En aquest cas, la 
cortesia i el manteniment de la imatge del receptor és indispensable, perquè qui 
té la facultat de donar ordres és el cap.9 Val a dir que l’ús d’aquestes modalitats 
és molt propi dels patrons argumentatiu i expressiu, encara que en els textos 
directius tinguin també un paper rellevant. 
 Veiem, doncs, que les estructures oracionals estan lligades a la funció pragmà-
tica que realitzen, i constitueixen les diferents classes de teixit textual que con-
figuren els patrons.
 Pel que fa al destinatari, també hi ha una relació entre les intencions de l’emis-
sor i les formes lingüístiques amb què s’inscriu al text, tal com hem esmentat al 
principi. De fet, el patró directiu porta l’empremta del destinatari, i la forma més 
directa i usual de fer-lo present és la segona persona del singular o del plural, 
sigui amb tractament de tu, de vostè o de vós; però també es produeix en tercera 
persona, sovint quan es pretén donar les ordres d’una manera menys directa. 
Ara ho veurem exemplificat en el text B, que té un grau de formalitat força més 
elevat que l’anterior.
Text B 10
(president del Parlament). Gràcies\\ d'acord\ amb l'article 119\ del regla-
ment de la cambra\ i del que està\ convingut amb els portaveus dels grups\ 
el debat\ tindrà lloc\ de la següent forma\\ un representant de cada grup 
parlamentari\ podrà intervenir\ durant\ trenta minuts\\ l'ordre en què inter-
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vindran els grups\ serà de menor a major\\ el candidat\ podrà fer ús de 
la paraula tantes vegades com ho demanarà\ sense limitació de temps\\ 
quan el candidat respondrà\ individualment\ a un dels diputats que hauran 
intervingut\ aquest tindrà dret a una rèplica\ d'un temps igual a l'emprat pel 
candidat\\ si hi hagués resposta a les rèpliques\ que en aquest cas serà sense 
limitació de temps\ el grup\ podrà contrareplicar durant cinc minuts\\ quan 
el candidat respongui\ d'una manera global\ als representants dels grups\ 
cadascun d'aquests només tindrà dret a una rèplica d'un temps igual\ a la de 
l'emprat pel candidat\ o sigui en aquest supòsit\ no hi haurà contrarèplica\ 
 Així com en el text A l’emissor s’adreça directament als destinataris amb l’ús 
de la segona persona del plural: heu de, escriviu, no podeu..., i amb interpel·lacions 
de conformitat: eh?; d’acord?; ja ho veieu…, en el text B s’anomena els destina-
taris per la funció o el càrrec que tenen al Parlament: un representant de cada 
grup, els grups (parlamentaris), el candidat, els diputats, de manera menys perso-
nalitzada. Val a dir que les formes verbals ho propicien: en no haver-hi el mode 
imperatiu no apareix obligatòriament la segona persona, que és el que fa que 
la transacció sigui més directa. Aquí les formes verbals en indicatiu i en temps 
futur amb sentit altre que l’estrictament temporal són les que confereixen el 
sentit d’obligatorietat a l’acció, alhora que li resten imminència.
 Pel que fa a l’estructura en què s’articulen les seqüències del patró directiu, 
convé subratllar que se solen encadenar segons l’ordre de les accions en un 
procés cronològic o evolutiu, o bé s’ordenen en un espai. D’aquí la presència 
de connectors  discursius com llavors, a la primera pàgina..., en acabar la cocció..., 
o, simplement, de la seva absència, amb la consegüent juxtaposició de les ora-
cions, cosa que en els textos orals es tradueix en pauses més o menys prolonga-
des i amb interpel·lacions al destinatari per assegurar la comprensió d’alguna 
part important: Fins aquí, d’acord?, S’entén? De fet, l’articulació respon a una 
estructura sumativa que en cert sentit és semblant a la del patró descriptiu, però 
que, sobretot en textos de tipus instructiu, sol començar fent esment a la fina-
litat a la qual s’orienten les instruccions, com es pot observar a A i B (vegeu el 
quadre 2 a la pàgina següent).
 Hem pogut comprovar que en la construcció textual hi ha una forta depen-
dència dels elements lingüístics respecte dels pragmàtics. No és d’estranyar, 
essent que la llengua, tal com ens ha arribat a nosaltres, és el resultat de la seva 
adaptació als usos.  
 Ara continuarem establint aquesta relació per aprofundir un xic en alguns 
aspectes discursius que apareixen quan el patró directiu es materialitza en un 
text i es sotmet als diferents rols que ha de desenvolupar l’emissor.  
Dèiem al principi que la presència de l’emissor en el patró directiu no és rellevant. 
Amb tot, hem de recordar que l’emissor sempre té paper en la construcció textual, 
encara que no hi aparegui inscrit explícitament (jo, a mi, en la meva opinió...). Els 
textos amb predomini de patró directiu no s’escapen dels condicionants externs 
de qualsevol text i quan es materialitzen ho fan també segons els rols que l’emis-
sor ha de desenvolupar per aconseguir els propòsits comunicatius.
 En aquest sentit, observarem que hi ha diferències en les maneres de donar 
instruccions en el text A respecte al B, perquè qui dóna les instruccions a A ha 
realitzat un seguit d’operacions discursives que no trobem a B: 
 Anticipar-se a dificultats que puguin tenir algunes persones: Si algú no ha 
portat el rebut que... (11).
Estratègies 
discursives 
de l’emis sor
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 Establir relacions de contrast: dir què poden fer i què no poden fer (15).
 Justificar la causa per la qual s’ha de fer una acció: ...perquè l’haureu d’ensenyar 
a l’examinador de l’àrea oral, de la prova oral... (12); per respecte a les persones que 
els molesta (16).
 Fer aclariments, per indicar què s’ha d’entendre per una paraula o expressió: 
podeu fer esborranys o esquemes (15).
 Fer repeticions. Formals quan s’insisteix en una informació que es creu impor-
tant: I repeteixo...; paràfrasis: Vull dir, on sigui, aquí dalt, que es vegi bé (19); apo-
sicions com les de l’exemple (15): esquema de la carta que us demanen\ del que 
vulgueu\ esquemes al darrere\ dels fulls\ de l'examen\ e tots els fulls de l'examen pel 
darrere els podeu fer servir_ e per fer esborranys\.
 Aquesta presa de decisions textuals ens indica clarament que l’emissor s’esforça 
perquè les instruccions arribin de la manera més clara possible i els examinands 
se sentin segurs. És a dir, que tot i essent en una situació institucionalitzada, la 
instructora, que també vetlla perquè la prova es realitzi sense incidents (doble 
finalitat discursiva), tendeix a desenvolupar un rol més social que institucional. I 
és aquest rol més didàctic, més acostat als receptors, el que provoca la inscripció 
de l’emissor en el text amb l’ús de la primera persona: I repeteixo, vull dir...
 Per contra, el president del Parlament, totalment condicionat per la normativa 
parlamentària, no es mou del seu rol institucional i no ha de preveure les dificul-
tats que puguin tenir els parlamentaris per entendre el reglament. La concisió, 
l’esquematisme i la brevetat no deixen aflorar ni la més mínima marca de l’emis-
sor. En un cert sentit, però, ambdós emissors fan el mateix: adapten el paper d’ins-
tructors al que s’espera d’ells en l’intercanvi comunicatiu en què es troben.
 Per tant, dos textos que responen a un mateix patró, intercanvi comunica-
tiu, mode de producció, etc., i que d’entrada podríem pensar que són molt sem-
blants, mostren manta diferències a causa del paper comunicatiu que desenvo-
lupen els emissors, latent o patent.
Val a dir que les operacions discursives esmentades no són específiques del patró 
directiu, sinó del posicionament que l’emissor ha adoptat en aquella situació 
concreta i de la tria dels elements i de les estratègies que ha dut a terme. Els dife-
La modalització
Quadre 2. El patró directiu: trets lingüístics
  El subjecte gramatical Presència patent: Tu, vostè, mare, Jordi, el candidat
  és el destinatari Presència difuminada: Que algú m’aguanti l’escala; Dinem, ja vindran 
    • Mode imperatiu: 
   1a  persona pl.: Dinem, ja vindran 
   2a persona sing. i pl.: Seu tu; no, seieu vosaltres 
   3a persona sing. i pl.: L’últim que tanqui; Que ho tornin a fer
 Construcció  • Mode subjuntiu:
 d’oracions Modes i temps verbals 2a persona sing. i pl.: No seguis; No segueu (prohibicions) 
   3a persona sing. i pl.: En Joan que no vingui; Que fumin a fora; Si us plau, que pugin els guardonats.
   • Mode condicional: 
   Hauríem d’anar acabant; Et podries quedar a sopar
   • Mode indicatiu
   Present i futur d’obligació: Li fas una cara nova i llestos;  Avui rentes els plats; No mataràs
  Verbs i adverbis  • Verbs, perífrasis verbals o frases modals  Poden seure; Ha de quedar pintat avui mateix; 
   (introductòries) que comporten obligació: Cal que els afectats presentin la liquidació abans del 
   (modalització deòntica)   31 de març. 
   • Adverbis o locucions adverbials associats Lentament, remenant sempre en la mateixa direcció,
   al patró: de manera, de lloc, de temps... a la dreta, immediatament
 Estructura  Seqüències ordenades • Amb connectors discursius: 
 discursiva segons la ubicació, el  Seguidament; a la primera rotonda...; dues hores després; en començar l’ebullició..., a més a més, i encara
  procés evolutiu o cronològic • Amb juxtaposició: puntuació o pauses
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rents recursos textuals que hem esmentat els podem trobar en textos construïts 
amb altres patrons, sempre que calgui situar el receptor de determinada manera, 
que prevalgui el desig de fer-se entendre, d’emfasitzar el que s’està dient, de 
construir una determinada imatge del receptor o del mateix emissor, etc.
 Tant el posicionament discursiu de l’emissor com la tria/priorització dels ele-
ments lingüístics, procediments de modalització cabdals,11 són una qüestió uni-
versal en els textos, siguin construïts amb patró descriptiu, narratiu, directiu, 
argumentatiu o expressiu o amb combinacions vàries. Perquè, en definitiva, els 
processos de modalització són rellevants per modelar el text i encaixar-lo al con-
text, o desencaixar-lo. Depenen totalment de l’habilitat lingüística de l’emissor, 
però també de les seves capacitats, creences, coneixements, intuïcions, etc., fac-
tors que, en definitiva, configuren l’estil personal de parlar i escoltar. 
 Per això ens és útil distingir què és un patró en abstracte de què és un text 
construït amb un patró determinat, on la modalització ja ha fet de les seves. Hi 
ha uns trets que són atribuïbles exclusivament al patró; n’hi d’altres que, per bé 
que sovint s’hi associen, són atribuïbles a altres factors i es poden trobar també 
en textos construïts amb altres patrons. La variable patró discursiu és cabdal 
per a l’anàlisi i l’estudi textual, però, si realment es vol donar compte dels signifi-
cats i del sentit del text, s’ha de creuar amb les variables que fan referència a la 
seva dinàmica comunicativa: paper de l’emissor, funcions comunicatives i tota la 
modalització que arrosseguen. 
 De cara a la didàctica, què ens interessa retenir de tot això? Doncs, per una 
banda, la importància de conèixer les característiques de cada patró; per l’altra, 
les possibilitats d’adaptació del patró al text concret: els diferents procediments 
de modalització que s’hi solen associar i que permeten la seva actualització en 
cada cas concret. 
 Quant a la modalització dels textos amb patró directiu, podem distingir dos 
aspectes: la modalització inherent al patró i la que simplement tendeix a asso-
ciar-s’hi. La primera serà la deòntica, la que indica que l’emissor dóna com 
a obligatòria o convenient l’acció representada pel verb. En són exemple les 
formes incloses al quadre 2.
 Altres marques de modalització que hi poden concórrer? Doncs totes les que 
assenyalin subjectivitat per part de l’emissor, ja siguin per accentuar allò que és 
propi del patró, ja siguin per atenuar-ho. Grosso modo, es manifesten en frases o 
operadors modals destinats a: 
 L’enaltiment de la imatge de l’emissor, que s’erigeix en donant cortès o bene-
factor: Fes servir el meu, home, que aniràs més de pressa i et quedarà més polit; Quan 
li vingui bé...; ets molt amable…
 L’ocultació del destinatari: Qui pugui que faci el sopar… o l’enaltiment de la 
seva imatge: Tu que en saps més…; Amb el teu bagatge... 
 La minimització de l’acció que es demana, quan comporta esforç o risc per al 
destinatari o benefici per a l’emissor: Papa, deixa’m el cotxe una horeta; ...que ho 
fas en un tres i no-res; ... i és ben fàcil.
 La valoració de l’acció: Que val la pena; que us hi llepareu els dits; I no s’ha fet 
mai...
 Etc. 
Com dèiem al principi, una de les maneres que tenim d’estructurar el contingut 
textual està lligada a la idea que ens fem sobre com han de ser les coses, com 
volem que es facin, i qui les ha de fer. Naturalment, la llengua ens ofereix múlti-
L’habilitat de conduir 
les accions 
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ples estructures i formes per fer efectiva aquesta idea de la manera més adequada 
en cada situació comunicativa concreta. Ara bé, sempre que pretenem conduir 
les accions dels altres utilitzem el patró directiu? En realitat, l’habilitat de menar 
les accions dels altres no es limita al domini del patró directiu, sinó que reque-
reix el domini del conjunt dels patrons. 
 Per una banda, perquè, en general, els textos es construeixen amb més d’un 
patró, així doncs, els patrons es complementen. És molt freqüent que els textos 
instructius es componguin amb patró directiu i descriptiu, que encaixen perfec-
tament per la seva estructura sumativa, com per exemple el text C, 
Text C 13
 D’altra banda, pel que dèiem de l’estil del parlant: hi ha moltes maneres de 
dir les coses i som lliures de fer la pròpia tria, naturalment dintre els marges que 
ens assenyali l’intercanvi comunicatiu que efectuem, el mode de producció, el 
canal, el gènere… Comparem ara aquestes tres receptes de cuina que, com veureu, 
són textos curts i esquemàtics que transparenten clarament el patró amb què han 
estat construïts. Tots tres són producte d’un intercanvi comunicatiu social, del 
mode de producció diferit i tenen el llibre com a canal de transmissió.14
Text D: Verats farcits 15
Partiu els verats en forma de llibres, traieu-ne l’espina i les tripes, i ompliu-los 
amb una pasta feta d’ou dur, alls, julivert i musclos sense closca, una cullerada 
d’oli i sal. Lligueu els verats, farcits així, amb un cordillet, i poseu-los a coure 
en unes graelles sobre un foc suau de brases de carbó.
Text E: Truites de riu amb nous i farigola 16
Es netegen les truites, se salen i s’hi introdueixen les branquetes de farigola. 
Es posa l’oli a la paella i, quan sigui calent, s’hi afegeixen les truites i es deixen 
que es daurin per totes bandes. S’hi incorporen també les nous, la farigola en 
pols, el julivert i s’acaben de coure al forn durant 3 minuts.
Text F: Anguila a l’estil Alfacs 17
En una cassola de fang hi posem oli i hi afegim la ceba picada per daurar-la. 
A continuació hi posem l’anguila i els tomàquets trossejats, ho deixem sofregir 
una mica i afegim el fumet de peix o bé aigua. Tot seguit hi posem el pebrot ver-
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mell i ho deixem coure uns deu minuts, aproximadament, i hi afegim els grans 
d’all i el julivert trinxats. Per acabar, ho deixem reposar i després ho servim.
Quadre 3. Comparació succinta del patró de les tres receptes
 Textos Destinatari Construcció d’oracions Estructura/enllaços
 D  Destinatari universal  Modalitat imperativa Sumativa, sense enllaços 
 Verats farcits 2a persona del plural  formals
 E   -Modalitat declarativa  Sumativa, sense enllaços
 Truites de riu Latent -Passiva reflexa en present  formals 
   d’indicatiu   
 F   Inclou emissor i receptor -Modalitat declarativa Evolutiva, amb connectors
 Anguila a 1a persona del plural -Verbs d’acció en present  textuals (a continuació, 
 l’estil Alfacs  d’indicatiu tot  seguit, per acabar)
 Observem que només el text D està configurat amb patró directiu. L’emissor 
té un comportament clarament directiu: dóna instruccions als destinataris per 
cuinar el plat. 
 Els altres dos autors han aplicat un patró descriptiu: informen sobre com es fa 
el plat. L’autor de la recepta E es limita a descriure el procés d’elaboració del plat 
per als receptors del llibre de cuina, no indica que algú l’hagi d’elaborar —notem 
que és el text més impersonal: emissor i receptor tenen un paper latent. 
 Per contra, l’autor del text F, amb un plural de solidaritat, s’implica en l’acció. 
El fet que ha optat per verbs d’acció i que ha enllaçat les accions en un ordre 
temporal dóna a la descripció del procés culinari un aire narratiu que es corres-
pon amb el seu estil literari  —recordem que es tracta d’una de les receptes pro-
posades per Josep Pla en un llibre sobre costums culinaris. 
 E i F tenen en comú que estan construïts amb modalitats declaratives i en 
present d’indicatiu. Tenen funció referencial, la pròpia del patró descriptiu. D, 
en canvi, té funció conativa.  
 Observem, doncs, que dins dels límits que imposa l’intercanvi comunicatiu, 
l’emissor pot adoptar un patró o un altre, d’acord amb la intencionalitat concreta 
que el mou a comunicar-se, l’estil personal, o el domini que té de la llengua. 
 El patró respon a una tria personal, i la combinació de patrons també. Per 
això s’han de conèixer tots i dominar-los en conjunt per poder desenvolupar 
l’habilitat de produir textos adequats a les circumstàncies comunicatives.
 Bé és veritat que, d’entrada, pot semblar estrany que amb una tipologia de 
cinc patrons com la que defensem es pugui arribar a construir la varietat infinita 
de textos que sorgeixen diàriament, però si pensem en altres tipologies fora de 
la lingüística (les set notes de l’escala musical, els deu números del sistema deci-
mal, el punt pla i el punt revés del teixit tèxtil...) veurem que també donen lloc a 
combinacions sens nombre i que igualment són impensables sense situar-se en 
la ment creativa de les persones. 
En aquest article ens hem centrat en els textos de no-ficció, però no cal dir que el 
treball del patró directiu, com el de la resta de patrons, no s’hi ha de limitar. Els 
patrons discursius són una plantilla per a l’organització de la matèria lingüística 
i, en aquest sentit, són universals; abasten els textos que clarament podem ano-
menar de ficció i de no-ficció i els que percebem que estan al límit. 
 En construir una novel·la, l’autor de ficció haurà d’utilitzar els mateixos for-
mats lingüístics que quan parla o escriu correntment, però hi ha algunes dife-
rències que potser val la pena destacar. Posem per cas: quan el novel·lista vol 
que un dels seus personatges doni ordres, pregui, o ofereixi algun servei, en la 
El patró directiu: entre 
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situació que ell imagina, tria el patró discursiu que més s’adiu al paper psicològic 
i comunicatiu que vol atorgar al personatge. El destinatari de les ordres, precs, 
etc. no serà el lector de la no vel·la, una persona real, sinó un altre personatge 
també creat pel mateix autor. Semblantment passa en el poema quan el poeta 
crea un personatge, o el recrea de l’imaginari, i posa text en boca seva. És el que 
fa Vinyoli en el Cant que atribueix a Abelone:18 
  IV
Secreta veu, inunda’m, sobrepassa’m, 
cant absolut, arrenca’m del silenci.
Estret espai sóc jo, gerra curulla 
d’espessa mel, em vesso, clarifica’m.
 I aquesta és potser la forma més clara de ficció. 
 En efecte, l’autor textual, en la ficció i en la no-ficció, es val igualment dels 
patrons discursius per representar «la realitat». El que marcarà la diferència és el 
paper diferent que exerceix en un cas i en un altre: quan fa de creador literari i 
crea text i context, o quan ell mateix i els seus interlocutors es troben inserits en 
el context de la vida real. És a dir, el posicionament de cada personatge reflectit 
en la novel·la és fictici; el posicionament de l’autor està en relació amb els lec-
tors i es reflecteix en la totalitat de l’obra.
 Tot i que el tema és interessant per les repercussions didàctiques que pugui 
tenir, no hi podem entrar a fons, perquè sobrepassaríem l’espai que ens han 
concedit. Amb tot, no voldríem acabar aquesta aproximació al patró directiu 
sense fer referència a alguns gèneres que són a mig camí entre la no-ficció i la 
ficció: les oracions i els poemes. 
 I diem a mig camí en el sentit que, tot i que l’emissor i la seva veu són reals, el 
destinatari sol ser un ésser ideal, sigui per la seva naturalesa divina (pensem en els 
exemples que ens proporciona l’oració del parenostre), sigui perquè no és possible 
que entengui o senti el missatge lingüístic tal com l’entén o el sent l’emissor: el 
vent, la pluja, un arbre, un ésser...  Són destinataris als quals l’autor dóna una 
determinada dimensió i que, sobretot en poesia, es converteixen en objecte lite-
rari. Ho il·lustra aquest fragment  directiu del poema de Vinyoli, «L’hort petit»:19
/.../
   Empelta’m
De tu. Segrega’t. Tu, empelta’t 
De mi.
  Qui, ara, el tronc?
Qui la branca inserida?
 Altres vegades, el destinatari ideal és el mateix emissor, que en els soliloquis 
del dia a dia s’indica què ha de fer. I també aquests pensament autodirectius els 
trobem reflectits en el gènere poètic. Ho veiem en els següents versos, també de 
Vinyoli:
/.../
No compliquis
Gaire més els records.
Demana justos
Els mots indispensables
Per fer sorgir la imatge de les coses
Passades.
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Deixa-les anar
Com un estel 
Des d’un turó. 
/.../
 Sigui com sigui el destinatari, en tot patró directiu el que compta és reflectir 
l’intent de l’emissor d’assenyalar que s’han de fer coses concretes o que les coses 
s’han de fer d’una determinada manera. L’acció que s’espera no està mai assegu-
rada. El destinatari d’un text, tal com hi apareix (tal com l’emissor ens el fa veure) 
existeix solament en la ment de l’emissor i, fins i tot es pot donar el cas que mai 
no n’arribi a ser receptor. 
 Val a dir que, en fer poemes, també l’emissor és un xic ideal o, si més no, idea-
lista. Quan hom se sent poeta no actua exactament com en la vida ordinària, 
perquè es mou per altres objectius que no són els estrictament pràctics: estètics, 
lúdics, transcendents… I en aquests casos, al servei de la funció psíquica i poe-
ticoretòrica, ja entra en joc el patró expressiu, que procura al text una determi-
nada fesonomia. 
 Des d’aquest camp lúdic, i ja per acabar, a la forma directiva devem textos que, 
transcendint totalment l’intercanvi de béns materials, afaiçonen el de béns espi-
rituals. I clourem amb els últims versos (directius) d’un poema de Josep Maria 
Llompart,20 que és alhora una bellíssima pregària:
Oh Tànit blanca,
Omple-li
Els ulls de papallons,
El cor de roses.
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